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Assalamualaikum Wr. Wb 
Dalam penelitian ini penulis mengungkap hubungan antara kontrol diri 
dengan pengungkapan diri pada remaja pengguna facebook secara empiris dan 
bagaimanakah hubungan pengungkapan diri remaja berdasarkan jenis kelamin 
(laki-laki dan perempuan) serta berdasarkan tempat tinggal (di Solo dan di 
Samarinda). Hasilnya menunjukkan ada hubungan negatif antara kontrol diri 
dengan pengungkapan diri pada remaja pengguna facebook. Artinya, semakin 
tinggi kontrol diri maka semakin rendah pengungkapan diri pada remaja facebook, 
sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka pengungkapan diri semakin tinggi 
pada remaja pengguna facebook.    
Karya sederhana ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai 
pihak. Pertama tidak lupa penulis mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur yang 
tiada terkira atas segala karunia, berkah dan hidayah yang Engkau berikan 
sehingga hamba dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa 
tercurah kepada junjungan nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga 
dan sahabatnya hingga akhir jaman. Untuk itu penulis untuk menyampaikan rasa 
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HUBUNGAN ANTARA KONTROL DIRI DENGANPENGUNGKAPAN DIRI 
PADA REMAJA PENGGUNA FACEBOOK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara 
kontrol diri dengan pengungkapan diri pada remaja pengguna facebook. Hipotesis 
yang diajukan yaitu ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan 
pengungkapan diri pada remaja pengguna facebook. Populasi dalam penelitian ini 
adalah remaja pengguna facebook dengan karakteristik remaja berusia 15 sampai 
18 tahun dengan sampel penelitian adalah remaja siswa-siswi di Solo 
danSamarinda dengan jumlah masing-masing responden sebanyak 50 siswa untuk 
tiap sekolah. Alat pengumpulan data berupa skala kontrol diri dan skala 
pengungkapan diri. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik 
korelasi Product Moment. Hasil analisis data diketahui bahwa ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada 
remaja pengguna facebook, ditunjukkan dengan nilai (rxy) sebesar - 0,734 dengan 
signifikansi sebesar 0,000 (p < 0,01), artinya ada hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara kontrol diri dengan pengungkapan diri pada remaja pengguna 
facebook. Sumbangan efektif yang diberikan variabel kontrol diri terhadap 
pengungkapan diri dalam menggunakan faceboook sebesar 53,9%, ditunjukkan 
oleh koefisien determinasi (r
2
) = 0,539. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian 
ini adalah ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara kontrol diri dengan 
pengungkapan diri pada remaja pengguna facebook dan peran kontrol diri cukup 
besar terhadap kecenderungan pengungkapan diri pada remaja pengguna 
facebook.  
Kata Kunci: Kontrol Diri, dan Pengungkapan Diri  
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